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Journal des anthropologues
Liste et Descriptifs (non exhaustifs) des associations françaises en anthropologie sociale et ethnologie 
ASSOCIATION Date de 
création 
Localisation Site Internet Contact Activités et objectifs 
A.R.C.E  
ATELIER DE 
RENCONTRES ET DE 
RECHERCHES 
COMPARATIVES EN 
ETHNOLOGIE 
Association de loi 1901 
 
 
 
19 juillet 
1993 
Siège social :  
14 rue du 
Docteur 
Lachapelle  
34080 
Montpellier 
 
Secrétariat :  
5 chemin du 
jardin du 
temple  
34590 
Marsillargues 
 
Président : 
Richard 
Lauraire 
 
www.ethnobist
ro.fr 
contact@ethnobi
stro.fr 
Des ethnologues d’origines diverses 
(DRAC, Universités, CNRS, INSERM, 
ODAC) se sont associés au sein de 
l’ARCE, Atelier de Rencontres et de 
Recherches Comparatives en 
Ethnologie et ont créé la formule du 
Bistrot des Ethnologues, qui fonctionne 
depuis 1993. 
Les objectifs fixés au départ ont su 
rencontrer l’intérêt du public : 
Transmettre les résultats d’une 
recherche dans un langage simple et 
faire ainsi connaître à un large public la 
démarche et les méthodes d’une 
discipline spécifique : l’ethnologie. 
Débattre de faits sociaux contemporains 
à partir d’une analyse des pratiques, 
dans des sociétés « exotiques » comme 
dans notre propre société. 
Ainsi, un mardi par mois, dans le cadre 
convivial d'un café concert, le Baloard, 
le Bistrot invite un chercheur à parler 
de ses travaux, dans un langage adapté 
à un public de non-spécialistes ; puis le 
débat s’engage avec la salle, à partir des 
questions posées sous forme orale ou 
écrite. 
La deuxième activité de l’ A.R.C.E est 
une activité de recherches : en réponse 
à des appels d’offres divers, des 
membres de l’A.R.C.E ont conduit des 
recherches ethnologiques dans leur 
champ thématique de compétences : 
patrimoine, médecine, mémoire des 
quartiers, etc… 
 
AFA 
Association française des 
anthropologues 
 
mai 1979 Maison des 
sciences de 
l'Homme 
54 bd Raspail.  
75006  
& 
Maison 
Méditerranéen
ne des 
Sciences de 
l'Homme. 
5, rue du 
Château de 
l'Horloge1309
4 - Aix-en-
Provence - BP 
647 Cedex   
 
http://www.afa
.msh-paris.fr 
Parisafa@msh-
paris.fr 
ou 
afa@mmsh.univ
-aix.fr 
 
Laurent Bazin 
82 rue de 
Bagnolet 
75020 Paris 
bazinlaurent@w
anadoo.fr  
 
pascale 
absipascale.absi
@ird.fr 
 
Gallenga 
gallenga@mmsh
.univ-aix.fr 
L'Association française des 
anthropologues (AFA) a été fondée en 
mai 1979 à la suite du colloque 
"Situation actuelle et avenir de 
l'anthropologie" 
(avril 1977), organisé par S. Dreyfus-
Gamelon et G. Condominas, à un 
moment où la communauté des 
anthropologues exprimait un souci de 
professionnalisation et de 
représentativité vis-à-vis de l'extérieur. 
L'Association se donne pour objet de 
"promouvoir le développement de 
l'anthropologie et des relations entre les 
anthropologues, informer le public sur 
l'anthropologie, représenter l'ethnologie 
française dans les instances 
internationales, éclairer les 
anthropologues sur leurs responsabilités 
". 
Elle tente désormais d'adapter son 
action au contexte créé par l'arrivée de 
nombreux jeunes chercheurs sans statut 
sur le marché de l'emploi et aux 
tensions qui travaillent le champ 
disciplinaire. 
L'Association comprend deux types de 
membres : 
- Les personnes physiques, qui sont des 
membres individuels actifs ; celles-ci 
disposent du droit de vote et sont 
éligibles en tant que membres du 
bureau. 
- Les personnes morales, qui sont des 
institutions agréées, tels que 
universités, grands établissements, 
laboratoires de recherche, ONG, etc. 
L¹AFA publie une revue scientifique, le 
Journal des anthropologues qui a 
succédé, à partir de 1990 au Bulletin de 
l¹AFA. Cette publication s'est 
véritablement ancrée dans le paysage 
anthropologique en occupant une place 
originale ; elle s¹efforce de constituer 
une vitrine de la discipline. La revue 
propose des dossiers d'une quinzaine 
d¹articles de haut niveau scientifique, et 
accorde une place prépondérante à des 
thématiques et problématiques relevant 
de champs nouveaux de la recherche 
anthropologique, soit par leurs objets, 
soit par leur terrains et méthodes, soit 
encore par la réflexion sur la pratique 
de l¹enquête et ses implications. 
Chaque numéro est élaboré dans une 
perspective comparatiste, associant des 
recherches menées dans des aires 
culturelles variées. Une réflexion sur la 
pratique de la discipline et son 
évolution ainsi que sur 
l'interdisciplinarité y est menée. Une 
attention soutenue est portée aux 
aspects épistémologiques. 
Cette ligne éditoriale maintenue depuis 
plusieurs années a fait du Journal des 
anthropologues une revue prisée de la 
communauté scientifique et de 
chercheurs ou responsables de services 
d'institutions. Le nombre de 
bibliothèques et d'unités de recherches 
abonnées va croissant ainsi que celui 
des adhérents à l'étranger. 
Pour sa réalisation, l'Association 
dispose d¹un Comité de Rédaction qui 
est assisté d¹un Comité Scientifique. 
Chaque numéro comprend plusieurs 
chapitres : Dossier thématique qui 
donne son titre au numéro ; « 
Recherches et débats » qui accueille des 
articles hors-thème ou développant des 
réflexions sur des objets de débat ; « 
Chroniques » qui présente des points de 
vue anthropologiques sur l'actualité, 
mais également des points d¹actualité 
de la profession d¹anthropologue ; une 
rubrique consacrée à l¹« Anthropologie 
visuelle » ; et enfin « Activités de 
l'AFA ». 
L¹AFA organise périodiquement des 
manifestations scientifiques de 
différentes natures : un séminaire 
mensuel depuis 2001, des journées 
d¹études ou encore des colloques. Dans 
ces diverses manifestations, l¹accent est 
mis sur des thématiques engageant des 
discussions et des échanges sur des 
aspects particuliers de l¹exercice de 
l¹anthropologie, que ce soit dans une 
optique de confrontation avec d¹autres 
disciplines, dans une perspective de 
réflexivité sur la pratique du terrain ou 
encore sur des considérations sur les 
responsabilités sociales et politiques 
des connaissances anthropologiques.  
L¹AFA participe au Conseil mondial 
des associations d¹anthropologie 
(WCAA), dont elle est un membre 
fondateur depuis 2004. Elle est 
également membre de l¹Union 
internationale des Sciences 
anthropologiques et ethnologiques 
(IUAES). 
AMADES  
Anthropologie Médicale 
appliquée au 
développement et à la 
santé 
1988 p/o PAS-
CReCSS, 
MMSH 
5 rue du 
Château de 
l’horloge 
13 100 Aix en 
Provence 
www.amades.n
et 
info@amades.ne
t 
Président : Aline 
Sarradon 
aline.sarradon@
wanadoo.fr 
 
Secrétaire : 
Sandrine Musso 
sandrinemusso@
gmail.com 
 
Trésorier : Claire 
Beaudevin 
claire@beaudevi
n.net 
- Associer les sciences sociales et la 
santé publique dans une approche 
interdisciplinaire des problèmes 
sanitaires. 
- Intégrer recherche et développement 
aux différents niveaux des programmes 
de santé. 
- Promouvoir l'anthropologie médicale 
appliquée, avec : l'organisation d'un 
réseau composé de professionnels de la 
santé publique et chercheurs en 
sciences sociales engagés dans ce 
domaine, rassemblés à l'occasion de 
rencontres périodiques ; la 
sensibilisation et l'information des 
professions concernées par cette 
 approche ; l'organisation de formations 
en Anthropologie Médicale ; 
l'élaboration de projets associant 
recherche en Anthropologie Médicale 
Appliquée et développement sanitaire. 
- Activités principales :  
- Bulletin trimestriel : Ce bulletin 
rassemble des informations sur les 
sciences sociales et la santé : 
présentation de travaux en 
anthropologie de la santé, annonces de 
formations et de colloques, compte-
rendus de colloques, revues et analyses 
bibliographiques, + un article de 
réflexion sur un sujet d’actualité 
- Site Web : qui propose des 
informations pratiques (appels d'offres, 
adresses utiles, etc.) + des ressources 
bibliographiques 
- Colloques scientifiques dont les 
communications font par la suite l'objet 
d'une publication. 
- Apéros amades : espaces d’échanges 
interdisciplinaires où, à partir de la 
présentation de travaux récents ou en 
cours, peut être conduite une réflexion 
sur les modalités d’intervention et où 
peuvent être pensées les collaborations 
entre sciences sociales et sciences de la 
vie. 
- Réseau (international): Publication 
d'un annuaire des adhérents. Envoi 
d'informations et réseau de 
communication. Présence de 
correspondants dans divers pays 
assurant le relais de l'information. 
- Prix de thèse : annuel (depuis 2004) 
Réseau de chercheurs (statutaires et non 
statutaires), d’étudiants et de 
professionnels de santé intéressés par 
l’articulation entre les travaux de 
l’anthropologie et les actions ou 
problématiques médicales. 
AMME 
Association pour la 
Maison de la Mémoire de 
l'Emigration  
1999 56 rue Emile-
Guichenné,  
64000 PAU 
www. 
emigr.net 
emigr@wanadoo
.fr  
Collecter toutes les informations 
possibles (bases de données, 
correspondances, photos, archives 
d'agents d'émigration, témoignages 
oraux) ayant trait à l'émigration 
pyrénéenne aux Amériques (XIXème- 
début XXème siècle) afin de voir se 
créer une ou des maisons de mémoire 
concernant le phénomène social majeur 
de la partie des Pyrénées occidentales, 
resté méconnu et sous exploité faute de 
sources jusque-là disponibles. 
Ces "maisons" auraient de multiples 
objectifs : faire exister et valoriser le 
phénomène par des rencontres et 
retrouvailles familiales ou communales, 
échanges et accueils divers de 
descendants d'émigrés en recherche de 
racines ; par de la création artistique 
(spectacles à base de lettres d'émigrés) 
ou expositions ; par la création d'un 
centre de ressources pour chercheurs et 
tout public ; par des actions 
pédagogiques basées sur la 
problématique émigrés/immigrés. 
 
APAD 
Association euro-
africaine pour 
l'anthropologie du 
changement social et du 
développement 
1991 Présidence : 
Université 
d'Uppsala, 
Suède 
Secrétariat 
général : ASC 
Leiden, Pays-
Bas. 
Secrétariat 
adjoint : 
Lasdel 
Niamey, 
Niger.  
Adresse 
postale :  
APAD 
African 
Studies Centre 
P.O. Box 9555 
2300 RB 
Leiden 
Pays-Bas 
 
www.associati
on-apad.org 
apad@ascleiden.
nl 
 
pour la journée 
du 19 septembre, 
contacter Maud 
Saint-Lary : 
msaintlary@yah
oo.com 
- L'APAD a pour objectif d'étudier, 
dans une perspective socio-
anthropologique, les processus de  
transformation à l’œuvre dans le champ 
du développement et dans les espaces 
publics en Afrique.  
- L’APAD est un réseau visant à 
promouvoir un dialogue entre 
chercheurs, africains et européens, et 
praticiens du développement. 
 
APRAS 
Association pour la 
recherche en 
anthropologie sociale 
 
1989 Paris 
 
http://web.mae
.u-
paris10.fr/apra
s/ 
 L’association se consacre à la 
réalisation de Journées d’études, 
professionnelles et scientifiques, et au 
parrainage de colloques organisés par 
ses membres. Chaque année, elle 
organise la Conférence Robert Hertz 
qui est ouverte à tous, étudiants et 
professionnels des sciences sociales et 
humaines. Depuis sa création, l’APRAS 
suit les développements institutionnels 
de l’anthropologie à travers les 
réformes successives des instances 
françaises qui veillent au recrutement et 
à l’évaluation des chercheurs (CNRS, 
CNU, IRD...). Le principal objectif de 
l'association est de mener une réflexion 
sur la pratique anthropologique, ses 
objets, ses méthodes, les nouvelles 
conditions d’exercice de la profession 
et de son devenir. L'APRAS est ouverte 
à tous les anthropologues, statutaires ou 
non, résidant en France ou à l’étranger. 
 
ARCRA 
Association pour la 
Recherche sur les 
Catastrophes et les 
Risques en  
Anthropologie 
 
2007* Siège à Lyon, 
mais membres 
dans toute la 
France 
 
http://arcra.fr/ Cécile Quesada : 
cequesada@free.
fr  
 
Violaine Girard : 
viogirard@yaho
o.fr  
 
Julien 
Langumier : 
langumier@yah
oo.fr 
 
Sandrine Revet : 
sandrine.revet@f
ree.fr  
L’ARCRA est une structure associative 
dont le but est d’ouvrir un espace 
d’échange et de dialogue scientifique 
sur les regards que l’anthropologie 
porte aujourd’hui sur le risque et la 
catastrophe. Aux côtés de l’histoire des 
catastrophes, du paradigme de la 
société du risque ou encore de la 
sociologie des désastres nord-
américaine, il s’agit de montrer l’apport 
spécifique de l’ethnologie sur ces 
questions.  
Par ailleurs, l'appréhension de ces 
objets peu conventionnels dans la 
discipline ouvre la possibilité d'une 
réflexion passionnante sur les 
problématiques et les méthodes de 
'anthropologie contemporaine. Pour 
répondre à cette ambition, l’association 
entend susciter et soutenir des 
rencontres scientifiques tout en assurant 
une capitalisation des recherches et des 
réflexions par la publication de textes et 
d'ouvrages, et par leur mise en 
circulation grâce à ce site. Il s’agit aussi 
de promouvoir des formes collectives 
l’organisation du travail de recherche 
qui démultiplient les possibilités de 
nouer un dialogue pluridisciplinaire et 
international. 
 
ASSOCIATION 
"FAÇONS DE VOIR" 
janvier 
2007 
11 rue 
Poissonnerie 
64100 
Bayonne 
  Site web  à 
venir 
 
faconsdevoir@g
mail.com 
 
Organisation d'ateliers d'initiation et de 
perfectionnement à l'enquête 
ethnologique, études et enquêtes, 
création de rencontres et d'évènements 
autour de l'ethnologie, l'anthropologie 
et la sociologie.  
Objectifs : mettre en valeur l'intérêt et 
l'utilité de ces disciplines pour la 
société et les individus, impulser des 
rencontres entre mondes scientifiques, 
société civile et populations. 
 
ASSOCIATION 
HORIZOME  
28 
octobre 
2006 
Strasbourg 
 
http://horizome
.unblog.fr 
horizome@gmai
l.com 
 
 
Promouvoir les rencontres entre artistes 
et ethnologues 
Produire des interventions dans des 
collections privées ou publiques. 
ASSOCIATION 
JEUNES ETUDES 
INDIENNES 
1998 chez EHESS  
54 bd raspail  
75006 Paris 
www.ajei.org  Mettre en relation les jeunes chercheurs 
en sciences sociales (depuis les 
étudiants de maîtrise jusqu'aux post-
doctorants) travaillant trop souvent de 
manière isolée, dans différentes régions 
de l'Inde. 
2 activités principales: 
Un séminaire annuel en France 
réunissant chercheurs et jeunes 
chercheurs autour d'une thématique 
donnée. 
Des Ateliers (sur 5 jours en moyenne) 
en Inde réunissant chercheurs et jeunes 
chercheurs autour d'une thématique 
donnée. 
ASSOCIATION 
L’AUTRE  
1990 3 ter place de 
la Victoire
33076 
Bordeaux 
cedex 
 
www.myspace.
com/lautreasso
c 
Tel: 0557571824 
lautreasso@gma
il.com 
 
"L’AUTRE", association régie par la 
loi 1901, a été fondée en 1990 par 
Dragoss Ouedraougo pour permettre 
aux étudiants du département 
d’Anthropologie de l’Université 
Bordeaux 2 de se rencontrer, de se 
soutenir dans leurs études et d’élaborer 
des projets communs. Elle rassemble 
chaque année une grande majorité 
d’étudiants de la discipline ainsi que 
des sympathisants de plus en plus 
nombreux. Son siège est situé 3 ter, 
place de la Victoire à Bordeaux. Les 
principaux atouts de cette association 
sont le bénévolat et la volonté de ses 
membres de se mobiliser et de réaliser 
des projets communs. 
•  Ouvrir l’Anthropologie 
L’anthropologie est une discipline des 
sciences humaines et sociales qui a 
pour vocation de penser l’homme dans 
son unité et dans sa diversité. 
L’association se veut donc être un relais 
entre la production d’un savoir 
scientifique sur l’homme et sa mise en 
pratique au sein de projets étudiants. 
· Représenter les intérêts des étudiants 
en Anthropologie 
L'AUTRE effectue un relais 
d’information auprès des étudiants, et 
vise à encourager l’échange et le 
soutien des étudiants dans la réalisation 
des travaux universitaires : transmission 
de cours ; fond documentaire en libre 
accès (prêt de cassettes vidéo, de 
documents écrits, d’ouvrages…) ; 
organisation de conférences au sein de 
l’université ; échange entre professeurs 
et étudiants ; organisation de débats 
entre étudiants autour de leurs sujets de 
mémoires et de thématiques 
anthropologiques ; projections de films 
documentaires suivis de débats. 
· Organiser avec les étudiants en 
Anthropologie et des étudiants 
d'horizons différents les Journées du 
Film Ethnographique 
Les JFE sont un temps fort de notre 
volonté d’ouverture vers les autres et de 
notre transmission de connaissances et 
de savoirs. L’utilisation du média 
audiovisuel permet de rendre plus 
accessible l’anthropologie aux 
étudiants, mais aussi à un public 
extérieur. 
· Organiser des soirées étudiantes 
Ces soirées ont pour but de favoriser les 
rencontres entre étudiants mais aussi la 
découverte et la promotion de 
musiciens et d’artistes locaux. Elles se 
tiennent dans nos locaux et dans 
diverses autres salles bordelaises avec 
lesquelles l’association est en 
partenariat. 
· Créer des partenariats 
Dans le cadre de ses activités, 
l’association l’Autre est amenée à 
travailler en collaboration avec les 
collectivités territoriales, d’autres 
associations de type étudiant ou semi 
professionnel, des artistes d’ici et 
d’ailleurs, et des professionnels. Le 
partenariat permet ainsi la création de 
passerelles entre différentes structures 
et encourage leur collaboration à 
différents niveaux (moral, logistique, 
financier, artistique…). 
•  Organiser une passerelle entre les 
associations étudiantes 
La création d’une dynamique inter 
associative entre les associations de 
sciences humaines présentes à 
Bordeaux a pour objectif la rencontre 
des savoirs et leur mise relation. Cette 
dynamique encourage le 
développement des liens entre les 
disciplines, et de projets fédérateurs 
(aménagement d’un local commun, 
organisation de soirées au profit 
d’organismes caritatifs ou 
humanitaires…).  
CDFEA  
Comité pour la Diffusion 
du Film Ethnographique 
en Afrique 
Décembr
e 2006 
 Mlle Accolas 
Sophie et 
Jacob Durieux
12 Boulevard 
de la Chapelle  
75018 Paris 
http://cinema.a
nthropologie.fr
ee.fr 
sophieaccolas@
yahoo.fr 
noir_sur_blanc
@hotmail.com  
- Activités principales et objectifs 
Diffusions et projections de films 
ethnographiques 
Base de données sur les formations, les 
sites spécialisés, les bibliographies et 
filmographies concernant 
l'anthropologie audiovisuelle. 
Permettre une meilleure visibilité à 
l'anthropologie audiovisuelle par la 
création du site internet de l'association. 
 
CETMA-AM 
Centre d’Ethno-
technologie en Milieux 
Aquatiques – 
Athropologie maritime  
 
1973 
 
Muséum 
national 
d’histoire 
naturelle de 
Paris 
CP 26  
43 rue Cuvier  
75005 Paris 
Site web en 
reconstruction 
 
 cetma@mnhn.fr 
et  
 
alietteg@mnhn.f
r 
 
Centre de documentation en 
anthropologie maritime 
(rattachée à la base de données de la 
bibliothèque centrale du MNHN) 
Publications : 
Cahiers d’anthropologie maritime : 6 
numéros 
Collection Ketos : trois ouvrages 
Organisation de colloques, séminaires 
Collaboration avec plusieurs 
organismes, musées «maritimes » 
CIRIEF  
Centre International de 
Recherches 
Interdisciplinaires en 
Ethnomusicologie de la 
France 
 
17 mars 
2007 
Siège social : 
MuCEM,6, 
avenue du 
Mahatma 
Ghandi75116 
Paris 
Adresse 
postale : 
Luc Charles 
Dominique 
Site web en 
cours 
 
Président : 
Luc CHARLES-
DOMINIQUE 
l.charles-
dominique@wan
adoo.fr 
Le CIRIEF s’est donné pour but de 
promouvoir l’ethnomusicologie de la 
France au plan national et international, 
par le biais de la recherche, de la 
formation et de la valorisation des 
travaux scientifiques. A cet effet, les 
principaux moyens d’action mis en 
œuvre seront :  
— fédérer les chercheurs et susciter des 
recherches en ethnomusicologie de la 
UFR LASH  
Université de 
Nice 
Sophia-
Antipolis  
98 BD 
Edouard 
Herriot 06204 
NICE cedex 3 
 
France ;  
— développer l’enseignement et la 
formation en général (universités, 
associations, institutions, etc.) ;  
— initier l’édition d’archives et de 
travaux scientifiques portant sur 
l’ethnomusicologie de la France ;  
— organiser des conférences, 
séminaires, journées d’étude, 
colloques… 
Le projet général d’action du CIRIEF 
est le suivant : 
— création d’un site Internet 
— création d’une collection 
bibliographique chez L’Harmattan 
(Ethnomusicologie et anthropologie 
musicale de l’espace français) 
— organisation d’une Journée d’études 
— lancement d’un inventaire des 
sources de l’ethnomusicologie de la 
France, 
— incitation à la recherche par l’octroi 
d‘une bourses d’études doctorales. 
Le CIRIEF s’est donné pour but de 
promouvoir l’ethnomusicologie de la 
France au plan national et international, 
par le biais de la recherche, de la 
formation et de la valorisation des 
travaux scientifiques.  
A cet effet, les principaux moyens 
d’action mis en œuvre seront :  
— fédérer les chercheurs et susciter des 
recherches en ethnomusicologie de la 
France ;  
— développer l’enseignement et la 
formation en général (universités, 
associations, institutions, etc.) ;  
— initier l’édition d’archives et de 
travaux scientifiques portant sur 
l’ethnomusicologie de la France ;  
— organiser des conférences, 
séminaires, journées d’étude, 
colloques… 
CLAIR DE TERRE 1986 Arles  président Pierre 
Laurence : 
plaurence@cg34
.fr 
et Julie Azoulay 
: 
lapluiesurmespie
ds@yahoo.fr 
L’association a pour but de développer 
un espace de recherche, d’action et de 
création autour des relations entre 
l’homme et son territoire de vie. Elle se 
donne comme terrain premier d’action 
le Sud de la France et ses espaces 
d’échanges, sans exclusive d’autres 
ouvertures. 
CRéCET  
Centre Régional de 
Culture Ethnologique et 
Technique 
1984 Basse-
Normandie 
 
CRéCET 
Manoir des 
gens d’armes 
161 rue basse 
14000 Caen 
Tél : 02 31 53 
15 45 
Fax : 02 31 53 
15 54 
 
ethno.crecet@
crecet.org 
 
www.crecet.or
g 
www.musees-
basse-
normandie.fr 
 
Pierre Schmit, 
directeur 
Pierre.schmit@c
recet.org 
Karine Le Petit, 
ethnologue 
karine.lepetit@c
recet.org 
 
 
Le CRéCET poursuit deux objectifs 
complémentaires : 
- Pôle ethnologique régional, il mène 
des actions de recherche et de 
valorisation du patrimoine ethnologique 
régional, 
- Animateur et gestionnaire du Réseau 
des musées de société en Basse-
Normandie, il agit pour la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine 
muséographique régional. 
Le CRéCET s’intéresse à l’ensemble du 
patrimoine ethnologique bas-normand 
et a notamment acquis des compétences 
spécifiques dans les domaines de 
l’anthropologie maritime, urbaine et 
industrielle. 
Les modes de valorisation et de 
diffusion de ses travaux sont multiples : 
- publications (le CRéCET est 
également éditeur régional de la 
collection « les carnets d’ici »), 
- festival de cinéma (« la semaine du 
cinéma ethnographique ») 
- exploitation multimédia des fonds 
sonores collectés (portail Internet du 
Crécet), 
- collaborations diverses : colloques, 
expositions, manifestations culturelles 
diverses. 
Le CRéCET a par ailleurs participé à la 
définition de nombreux projets 
muséographiques ou de valorisation du 
patrimoine de Basse-Normandie. 
Il est également en charge de la mise en 
oeuvre d’un programme d’inventaire et 
d’informatisation des collections des 
soixante musées membres du Réseau, 
ainsi que du développement d’une base 
de données collective 
ETHNOART 2002 77 rue des 
cités  
93 300 
Aubervilliers 
www.ethnoart.
org  
ET  
www.grainesd
ethno.com 
 
Martine Mounier 
Chouali 
coordinatrice : 
martine@ethnoa
rt.org 
Marie Pierre 
Julien 
ethnologue : 
mariepierrejulien
Objectif : effectuer de la recherche-
action ethnologique : d’œuvrer pour 
diffuser le savoir ethnologique par le 
biais d’ateliers, d'événements culturels, 
d'actions en entreprise, de contribuer à 
développer la connaissance de l’autre, 
l’interrogation sur tous les faits de 
culture et de société, l’action pour un 
monde égalitaire et solidaire entre 
@yahoo.fr 
Mourad Hakmi 
ethnologue : 
mouradhakmi@
yahoo.fr 
 
 
hommes et femmes de toutes origines 
culturelles.  
Activités principales : 
- ateliers d'ethnologie auprès de 
différents publics de jeunes en Ile de 
France (dans le cadre scolaire- 
primaire, collège, lycée ou associatif -
festival de musique ; jeunes adultes 
détenus ; jeunes travailleurs) : 
conception d'outils pédagogiques, 
animations des ateliers (thématiques, 
enquêtes de terrain...), 
- rencontres culturelles "musiques et 
danses du monde", associant 
ethnologues et artistes, en Seine Saint 
Denis, 
- actions menées par des ethnologues en 
entreprise (Ratp en Seine Saint Denis) 
ETHNOLOGUES EN 
HERBE 
 258, rue 
Marcadet 
75018 Paris        
 Chantal Deltenre 
De Bruycker  
                     
06 12 46 52 94  
01 42 26 42 07 
chantal@ethnoki
ds.net 
 
L’association Ethnologues en herbe 
anime des ateliers et développe des 
sites Internet pour sensibiliser les 
jeunes (7-16 ans) à la diversité 
culturelle contemporaine, leur faire 
conscience que la diversité n’est pas 
une juxtaposition de différences mais 
les multiples façons dont les cultures 
interagissent dans le temps et dans 
l’espace. 
La méthodologie se fonde sur 
l’ethnographie de la vie quotidienne, à 
savoir l’observation et la description  
réalisées par les jeunes participants de 
leurs lieux familiers, de leurs pratiques 
quotidiennes, etc.  Les ateliers (milieux 
scolaires, musées, centres d’animation, 
etc.) sont menés par des ethnologues, 
écrivains et photographes.  
Le premier site de l’association, 
www.ethnokids.net, rassemble des 
enquêtes ethnographiques menées par 
des centaines de classes de l’espace 
francophone et au-delà, sur les espaces 
de vie : le quartier, l’établissement 
scolaire, les lieux de loisirs, etc. Des 
classes d’une trentaine de pays ont 
participé à ce site. Un autre site est 
actuellement en construction avec des 
musées ethnographiques de plusieurs 
pays francophones offrant une 
ressource pédagogique qui permet à des 
jeunes de devenir les ethnographes de 
leurs objets quotidiens et d’en réaliser 
une fiche descriptive de leur cru, qui 
s’apparente à celles des collections 
virtuelles en ligne.   
Dans les ateliers (essentiellement en 
France) et leurs participations aux sites, 
les jeunes sont créateurs de contenus 
(textes, dessins, photos, collages, etc.).  
La démarche de l’association s’inscrit 
dans une dynamique de découverte 
interculturelle, d’écoute et de dialogue, 
permettant de déjouer stéréotypes et 
préjugés.  
Contexte /origines de l’initiative : 
L'association "Ethnologues en herbe" 
est une association loi 1901, fondée à 
Paris en 2000 par un groupe 
d’ethnologues et de spécialistes du 
multimédia.  
Ses objectifs sont les suivants :  
développer une pédagogie de la 
diversité culturelle grâce aux méthodes 
d'observation et d'analyse de 
l'ethnologie contemporaine ;  
prévenir les conduites d'exclusion et 
d'intolérance et déjouer les stéréotypes 
et préjugés afin de préserver ou 
restaurer le lien social dans les 
établissements scolaires, les milieux 
professionnels, etc. ; 
développer des outils pédagogiques 
utilisant les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication 
en vue d’aborder et comprendre la 
diversité culturelle. 
Porteurs du projet : 
Chantal Deltenre De Bruycker, 
fondatrice 
Ethnologue et écrivain, spécialiste des 
questions de diversité culturelle auprès 
de diverses organisations 
internationales (UNESCO, 
Organisation Internationale de la 
Francophonie, etc.)  
Frédéric de Goldschmidt, président 
Spécialiste du multimédia et ethnologue 
Destinataires :  
Jeunes de 8 à 16 ans (établissements 
scolaires, y compris écoles 
professionnelles et classes d’accueil de 
nouveaux arrivants, centres 
d’animation, musées, etc.)  
Enseignants, personnels des centres 
d’animation ou de toutes institutions 
culturelles (formations aux outils 
pédagogiques de l’association et aux 
thèmes de la diversité culturelle et du 
dialogue interculturel)  
Territoires concernés : 
Paris, Ile de France France 
Pays de la Francophonie (et notamment 
ASBL Ethnokids à Bruxelles) 
 
F.E.R.  EURETHNO  
Réseau Européen  de 
Coopération Scientifique 
et  
Technique en Ethnologie 
et Historiographie 
Européennes 
Association  
 
fondée en  
1988 
sous 
l’égide 
du 
Conseil 
de 
l’Europe 
Strasbourg, 
Montpellier 
 
Site web  en 
construction 
Prof. K. 
VEREBELYI
  
Université de 
Budapest 
(Hongrie 
  
Présidente du 
Réseau Eurethno
   
kincs@ludens.elt
e.hu    
 
Dr. L. S. 
FOURNIER 
Université de 
Nantes (France) 
Secrétaire du 
Réseau Eurethno 
laurent.fournier
Le réseau Eurethno a été créé en 1988. 
Membre de la Fédération Européenne 
des Réseaux Européens de Coopération 
Scientifique et Technique du Conseil de 
l’Europe (F.E.R.), le réseau rassemble 
des universitaires francophones de 19 
pays : Albanie, Allemagne, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, 
Lituanie, France, Grèce, Hongrie, Italie, 
Japon, Portugal, Pologne, République 
Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie. 
Le réseau a pour but : 
- La recherche des racines 
culturelles et anthropologiques de 
l’Europe pour favoriser l’union de ses 
différentes composantes, dans le 
respect des principes démocratiques et 
des droits de l’homme ; 
- Le développement et l’entretien 
d’un climat de coopération 
@univ-nantes.fr  
 
Prof. J. 
BONNET-
CARBONELL 
Présidente-
fondatrice du 
Réseau Eurethno 
Université Paul-
Valéry 
Montpellier III 
Route de Mende 
- F-34199 
Montpellier 
cedex 5  
Tel/fax : 0033 
(0)4 66 01 25 66 
 
jocelyne.bonnet
@univ-
montp3.fr  
 
harmonieuse d’amitié et de paix pour 
resserrer les liens culturels et sociaux 
entre les individus, les collectivités et 
les Etats ; 
- Le regroupement des chercheurs et 
des universitaires en sciences humaines 
et sociales en vue de traiter des 
questions scientifiques et pédagogiques 
européennes et internationales. 
 
Les moyens d’action du réseau sont : 
- La tenue de colloques annuels 
d’études comparées (les ateliers) ; 
- La publication de travaux et de 
manuels ; 
- L’organisation d’enseignements, 
de séminaires ou de conférences. 
L’organisation du réseau est réglée par 
son statut d’association à but non 
lucratif inscrit au Registre des 
Associations du Tribunal d’Instance de 
Strasbourg. 
Depuis 1989, le réseau a tenu des 
Ateliers (22), des séminaires de 
recherche pour enseignants et 
spécialistes orientés vers l’étude 
comparée  des « Temps de l’Europe », 
des « Fêtes, mythes et rites », de la 
« Gestion culturelle des risques ». La 
publication des actes est assurée dans la 
collection « Ethnologie de l’Europe » 
aux éditions L’Harmattan (Paris).  
Depuis 1992, le réseau collabore à des 
travaux consacrés à l’histoire de 
l’Europe sous la direction du Pr. Ch.-O. 
Carbonell (Université Montpellier III). 
De 1994 à 1998 ont aussi été organisés 
à Athènes 4 séminaires internationaux 
pour doctorants, en partenariat avec 
L’Institut des Etudes Culturelles de 
l’Europe et de la Méditerrannée 
(ICUSEM). 
GRAEA 
GROUPE DE 
RECHERCHES ET 
D’ACTIONS EN 
ETHNOLOGIE ET EN 
ANTHROPOLOGIE 
 
27 juin 
1997 
Siège social :   
05 chemin du 
jardin du 
temple  
34590 
Marsillargues 
 
http://graea.mo
nsite.orange.fr/
index.jhtml 
 
04 67 85 75 42 
graea@neuf.fr 
 
La principale activité de l’association 
est la production et l’édition de la revue 
annuelle « anthropopages », revue de 
spécialistes sans comité de lecture. Et la 
conduite de divers projets qui 
rejoignent les objectifs ci dessous : 
Promouvoir et favoriser les recherches 
en ethnologie et en anthropologie 
Impulser une réflexion sur les diverses 
possibilités de professionnalisation en 
collaborant avec des   partenaires 
publics, associatifs et privés. 
Agir au niveau socioculturel par 
l’organisation de colloques, séminaires, 
conférences, publications et rencontres 
audiovisuelles.  
 
ICI ET AILLEURS - 
GRAEA. 
revue annuelle 
"anthropopages" 
   Patricia 
OUELLET 
ATER IUFM 
Montpellier 
Doctorante 
06 32 50 39 90 
 
 
      
LRSH 
Association Laboratoire 
de Recherche en 
Sciences Humaines  
 
2002 
(reprise 
d'une 
autre 
associati
on créée 
en 1999) 
Fondatric
e: Astrid 
Fontaine 
 
Association 
LRSH 
213 rue Sadi 
Carnot 
93170 
Bagnolet  
 
Annexe à 
Fécamp (76) 
 
 
http://asso.lrsh.
free.fr 
 
Asso.lrsh@free.f
r 
 
Contact : Astrid 
Fontaine  
06.99.26.72.90 
L’association LRSH réalise des études 
à dominante sociologique / 
anthropologique, associées au design, 
aux arts et à la vidéo 
Anthropologie : étude des relations 
qu’entretiennent les groupes humains 
avec leur environnement, du sens qu’ils 
donnent à leurs pratiques et à ces 
relations 
Design : étude des usages dans leur 
environnement, création de nouvelles 
configurations, de nouveaux dispositifs 
Méthodologie 
Implication et immersion des 
chercheurs sur un territoire donné (i.e. 
zone géographique, entreprise, sous-
groupe culturel, espace d’accueil du 
public…) 
Compréhension des phénomènes 
sociaux et comportements humains 
Identification des leviers permettant 
d’optimiser, améliorer, résoudre 
Objectifs 
Donner des clés de compréhension et 
des pistes d’action aux commanditaires 
Les accompagner dans l’optimisation 
de leurs activités 
Faire évoluer la perception que les 
acteurs ont d’eux-mêmes, permettre la 
mise en pratique du changement 
Notre mission 
Étudier et rendre compte des 
phénomènes sociaux-culturels et 
environnementaux contemporains 
(pratiques et représentations; 
environnements et usages) 
Permettre la production et l’expression 
d’un savoir (expérience, connaissance, 
expression et transmission) 
Accompagner les commanditaires dans 
la formalisation, la restitution et la 
valorisation des résultats de chaque 
collaboration 
Notre démarche 
Utiliser les outils et méthodes issus des 
domaines des sciences sociales, du 
design et des arts (analyse qualitative, 
audiovisuelle, conceptuelle... mise en 
forme classique, technique, sensible, 
ludique...) 
Notre activité s’inscrit dans des champs 
d’application à vocation sociale (Santé 
Publique, Culture, Action sociale, 
Environnement…) 
Toujours dans un souci d’adaptation 
aux contextes, de respect des milieux 
investis et d’implication dans les 
dispositifs mis en place.  
Les principales valeurs ajoutées de 
l’association : 
Un apport de compétences qualifiées 
dans les domaines de la recherche, de la 
médiation, de l’art et de la 
communication 
Une attention particulière à la création 
de dispositifs innovants pour répondre 
aux demandes et besoins des 
commanditaires 
Une structure dont la taille permet une 
grande souplesse, et un réseau de 
compétences très spécialisées 
(adaptation aux terrains et à la 
demande, proactivité) 
 
PAROLES VIVES   http://parolesvi
ves.over-
blog.com/ 
 
  
PASSERELLES  
 
 
2005 Département 
d'ethnologie 
Université 
Paris 
X/Nanterre 
200 avenue de 
la république  
92 000 
Nanterre 
 
Site : en cours 
 
 Diffusion et développement de 
l'ethnologie auprès de tout public, et 
notamment auprès du public scolaire 
(Primaire et secondaire) sous la forme 
d'ateliers de pratique ethnologique 
mettant l'accent sur la méthode 
ethnologique et l'expérimentation 
propos à la recherche sur le terrain. 
SFAV Société française 
d’anthropologie visuelle 
1985 Fabienne 
Fourneret 
UPJV - 
Chemin du 
Thil 
80025 Amiens 
cedex 1 
sfav@u-
picardie.fr 
03 22 82 73 98 
  La Société Française d'Anthropologie 
Visuelle fut créée en 1985 en tant 
qu'association régie par la loi de 1901 
pour favoriser la promotion du film 
d'anthropologie en milieu universitaire 
et culturel, et contribuer au 
développement de l'anthropologie 
visuelle en France. 
Sa spécificité consiste à acquérir un 
choix de films d'anthropologie, 
étrangers assortis des droits non-
commerciaux et à les diffuser en France 
et dans les pays limitrophes. La Société 
Française d'Anthropologie Visuelle 
dispose d'une collection de films 
d'anthropologie tous inédits en France 
dont elle assure la diffusion en France 
et dans les pays limitrophes.  
S.E.H. 
Société d'Ecologie 
Humaine  
1987 à 
Aix-en-
Provence
 (Premier 
Bureau à 
la 
création : 
Jean 
Benoist, 
Emile 
Crognier, 
Hélène 
Pagezy, 
Daniel 
Bley, 
Gilles 
Boëtsch) 
Arles 
/Marseille  
PACA 
 
c/o DESMID, 
1 rue 
Parmentier 
13200 Arles 
(France) 
www.ecologie-
humaine.eu 
president@ecolo
gie-humaine.eu  
nvernazza@aol.c
om 
 
 
 
L’écologie humaine correspond à un 
questionnement où la relation entre 
l’humanité et la nature est abordée 
essentiellement à partir de la relation 
entre les populations humaines et leur 
environnement. A l’écologie générale, 
l’écologie humaine emprunte l’habitude 
de raisonner en termes de dynamiques 
de populations, d’interactivité avec les 
autres espèces et l’ensemble des 
conditions de milieu. Mais il est clair 
que les êtres humains interagissent avec 
le milieu “ naturel ” en fonction de 
techniques, de représentations et à 
travers des organisations fort diverses 
qui n’ont aucun équivalent dans le 
monde animal. A ce titre l’Ecologie 
Humaine s’inscrit dans une démarche 
interdisciplinaire destinée à examiner 
les interfaces biologie/culture et 
société/nature. 
 La Société d'Ecologie Humaine a été 
créée en 1987 à l'initiative de 
chercheurs et enseignants en sciences 
sociales et biologiques convaincus des 
bienfaits de la pluridisciplinarité et 
ayant la volonté d'instaurer un lieu 
d'échange et une fonction de dialogue 
pour tous ceux qui s'intéressent à 
l'étude des relations des hommes et de 
leur milieu de vie.  
 La SEH organise des journées 
scientifiques annuelles qui constituent 
pour des spécialistes (chercheurs, 
acteurs) de champs différents, un 
moment privilégié pour débattre sur des 
questions parfois situées aux marges de 
leur discipline.  
 Les ouvrages issus des journées 
scientifiques sont publiés dans la 
collection « Ecologie Humaine » chez 
Edisud." 
SFE 
Société française 
d'ethnomusicologie 
 
29 
décembre 
1983 
Ethnomusicolo
gie 
Musée de 
l'Homme 
17, place du 
Trocadéro 
75116 Paris 
 
http://ethnomu
sicologie.free.f
r/ 
 
ppitoeff@mnhn.
fr 
 
L'adresse mail 
de la SFE est  
ethnomusicologi
e@free.fr 
Regroupant plus d'une centaine de 
membres, la SFE est une société 
savante ouverte à tous les chercheurs en 
ethnomusicologie. Elle s'est donnée 
pour mission d'encourager, soutenir et 
promouvoir cette discipline dans les 
milieux scientifiques et culturels selon 
quatre axes : 
La recherche 
La formation 
La consultation 
La publication 
La Société Française 
d'Ethnomusicologie se compose 
exclusivement de chercheurs 
spécialisés en ethnomusicologie et 
titulaires d'un diplôme de troisième 
cycle universitaire (DEA minimum). 
Conseil d'administration 
Président : Yves Defrance 
Secrétaire Général : Pribislav Pitoëff 
Trésorier : Philippe Bruguière 
Conseil d'Administration : Simha 
Arom, Michel Guignard, Christine 
Guillebaud, Madeleine Leclair. 
Administration : Pascale Porret 
SOCIETE DES 
AFRICANISTES  
1930 SOCIETE 
DES 
AFRICANIST
ES, 
Musée du quai 
Branly 
222 rue de 
l'Université 
75007 PARIS 
 
http://www.ma
e.u-
paris10.fr/afric
anistes/ 
africanistes@ya
hoo.fr 
La SOCIETE DES AFRICANISTES a 
pour objet l'étude scientifique de 
l'Afrique et de ses habitants depuis les 
époques les plus anciennes jusqu'à nos 
jours. 
Activités principales : 
- Publication d'une revue scientifique, 
le Journal des Africanistes 
- Organisation de conférences 
mensuelles 
- Projection d'un film sur l'Afrique, une 
fois par mois, au musée du quai Branly 
SOCIÉTÉ DES 
OCÉANISTES 
 
1945 MUSÉE DU 
QUAI 
BRANLY 
222 rue de 
l'Université 
75343 Paris 
Cedex 07 
 
http://www.oc
eanistes.org/in
dex.html 
 
Hélène Guiot,  
secrétaire : 
sdo@projetmuse
.net 
 
Isabelle Leblic,  
rédactrice en 
chef :  
leblic@vjf.cnrs.f
r 
 
– grouper les personnes s’intéressant à 
l’Océanie 
– réunir et de diffuser les documents 
susceptibles de favoriser la 
connaissance de l’Océanie 
– faciliter les échanges de vue par des 
réunions 
– publier : le Journal de la Société des 
Océanistes ainsi que d’autres 
publications 
– organiser des congrès, des 
conférences ou des expositions 
SOCIETE 
D'ETHNOLOGIE 
régie par 
la loi du 
Depuis sa 
création son 
www.culture.g
ouv.fr/sef/ 
Françoise 
Lautman, 
Elle a pour objectif l'étude ethnologique 
du domaine français, sans s’y limiter 
FRANÇAISE  
 
1er juillet 
1901, 
succède à 
la Société 
d'Ethnogr
aphie 
française 
fondée en 
1947 
siège à Paris, 
au Musée 
national des 
Arts et 
Traditions 
populaires, 
établissement 
avec lequel 
elle a 
fonctionné en 
étroite liaison. 
 
Maison de 
l'archéologie et 
de l'ethnologie, 
Laboratoire 
d'ethnologie et 
de sociologie 
comparative, 
UMR 7535 du 
CNRS, 21 
allée de 
l'Université 
92023 
Nanterre 
Cedex 
Université de 
Paris X 
Nanterre 
 
 
 Présidente.  
francoise.lautma
n@gsrl.cnrs.fr 
 
Gilles Raveneau, 
Secrétaire 
général.  
Courriel : 
gilles.raveneau
@mae.u-
paris10.fr 
pour autant, et la diffusion de ses 
résultats. Elle agit en faveur du 
développement de la recherche 
ethnologique en France et dans les pays 
francophones. Elle favorise la 
collaboration avec les disciplines 
connexes. Elle s'applique à être un 
interlocuteur scientifique auprès des 
pouvoirs publics et des institutions ou 
associations locales, nationales et 
internationales.  
L’association organise directement ou 
participe à organiser des colloques, des 
journées d’étude ou des ateliers qui sont 
publiés par la suite sous forme 
d’ouvrages ou trouvent place dans un 
numéro de revue. Par exemple, les 
ateliers « Plantes « à poisons » secrètes 
et bavardes », « Abris de loisirs » ou les 
récents colloques « La religion de 
l’autre » et « Ethnologie et sciences du 
sport ».  
Enfin, elle publie une revue, Ethnologie 
Française, qui est la revue de Société 
d'Ethnologie française.  
SOCIETE 
D'ETHNOLOGIE 
 Siège à Paris 
au Musée 
www.culture.g
ouv.fr/sef/ 
Françoise 
Lautman, 
- Activités principales et objectifs 
Elle a pour objectif l'étude ethnologique 
FRANÇAISE 
régie par la loi du 1er 
juillet 1901, succède à la 
Société d'Ethnographie 
française fondée en 1947 
 
national des 
Arts et 
Traditions 
populaires, 
établissement 
avec lequel 
elle a 
fonctionné en 
étroite liaison. 
 
Gilles 
Raveneau, 
Secrétaire 
général. 
Maison de 
l'archéologie et 
de l'ethnologie, 
Laboratoire 
d'ethnologie et 
de sociologie 
comparative, 
UMR 7535 du 
CNRS, 21 
allée de 
l'Université 
92023 
Nanterre 
Cedex 
Université de 
Paris X 
Nanterre 
Courriel : 
gilles.raveneau
@mae.u-
 Présidente. 
Courriel : 
francoise.lautma
n@gsrl.cnrs.fr 
 
du domaine français, sans s'y limiter 
pour autant, et la diffusion de ses 
résultats. Elle agit en faveur du 
développement de la recherche 
ethnologique en France et dans les pays 
francophones. Elle favorise la 
collaboration avec les disciplines 
connexes. 
Elle s'applique à être un interlocuteur 
scientifique auprès des pouvoirs publics 
et des institutions ou associations 
locales, nationales et internationales.  
L¹association organise directement ou 
participe à organiser des colloques, des 
journées d¹étude ou des ateliers qui sont 
publiés par la suite sous forme 
d¹ouvrages ou trouvent place dans un 
numéro de revue. Par exemple, les 
ateliers « Plantes « à poisons » secrètes 
et bavardes », « Abris de loisirs » ou les 
récents colloques « La religion de 
l¹autre » et « Ethnologie et sciences du 
sport ». 
Enfin, elle publie une revue, Ethnologie 
Française, qui est la revue de Société 
d'Ethnologie française. 
paris10.fr 
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L’association réunit en son sein des 
spécialistes (anthropologues, 
ethnologues, ethnomusicologues, 
historiens, archivistes et conservateurs 
du patrimoine) de plusieurs pays 
européens (France, Espagne, 
Allemagne, Royaume-Uni, Suisse et 
Norvège, pour l’instant), d’Amérique 
du Sud (Chili, Argentine) et du 
Maghreb (Algérie, Maroc). Tous 
souhaitent unir leurs efforts pour mener 
à bien des projets originaux en 
privilégiant la transversalité et l’aspect 
international. Ses membres souhaitent 
promouvoir une vision appliquée et 
éthique de l’anthropologie et des 
disciplines affines qui sont les leurs. 
Cette association professionnelle 
internationale s’est dotée du statut 
d’Association Européenne (AE) qui, 
bien que non encore voté officiellement 
par la Communauté Européenne, est en 
cours de validation. 
Buts principaux de l’association 
Txoke! se propose de promouvoir au 
niveau européen des recherches et des 
activités liées au patrimoine culturel 
tangible et intangible (notamment 
patrimoine oral, ethnomusicologie, 
mémoire de groupes sociaux 
particuliers), à partir d’une approche 
Tolosana 
(Espagne
). 
 
anthropologique. 
Nous prévoyons : 
De promouvoir et d’aider la recherche 
et les chercheurs à différents niveaux 
(technique, matériel, formation, etc.), 
d’apporter un appui scientifique et 
technique à des personnes individuelles 
comme à des entités patrimoniales et/ou 
culturelles comme des musées, 
phonothèques et archives. 
L’acquisition et le prêt de matériel aux 
chercheurs membres de l’association ou 
participant aux projets conçus et 
appuyés par l’association. 
De promouvoir la diffusion des 
résultats des recherches tant au niveau 
scientifique qu’à un niveau plus général 
(diffusion culturelle). Ces activités se 
réaliseront au travers d’actions de 
formation et de conseil et d’appui 
technique et scientifique. 
De mettre en place des équipes de 
recherche pluridisciplinaires constituées 
par certains de nos membres, équipés 
de matériel professionnel (audio, vidéo) 
afin d’être en mesure de mener sur 
demande extérieure (contrats) des 
travaux de recherche spécifiques. 
Nous prêtons une attention particulière 
à la sensibilisation des chercheurs au 
circuit qui mène les matériaux recueillis 
de leur collecte à leur archivage et 
conservation dans les normes en 
vigueur, et à leur diffusion postérieure, 
comme aux problèmes liés aux archives 
sonores et audiovisuelles, leur 
numérisation, leur restauration et leur 
conservation. 
Lesdites activités se réaliseront à partir 
d’une vision « appliquée », c’est-à-dire 
avec l’intention de restituer les résultats 
obtenus de l’activité scientifique aux 
intéressés et à la population en général 
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Initialement, l’Université Populaire 
d’Ethnologie propose : 
- de la formation professionnelle 
- des ateliers pour un public jeune 
- des cours tous publics 
L’objectif de l’Université Populaire 
d’Ethnologie (UPE) est d’informer, 
d’apporter des éléments de réponses 
aux questions que posent la diversité 
culturelle et les identités, de permettre 
aux professionnels, aux jeunes comme 
aux curieux d’élargir leurs 
connaissances sur les spécificités 
sociales, culturelles et religieuses de 
chacun.  
Ainsi UPE leur permettra : 
-  d’éviter ou de faire face aux 
situations d’incompréhension, de 
malentendus ou de conflits, 
-  de faciliter la communication entre 
les individus de cultures différentes, 
-  d’optimiser la médiation sociale et les 
capacités d’intervention des 
professionnels, 
-  et au-delà, de favoriser 
l’acculturation des migrants dont 
l’impact est établi sur la socialisation de 
leurs enfants. 
ARA. Association 
Rhône-Alpes 
d'Anthropologie 
Décembr
e 1982 
Lyon 
(Bibliothèque 
Municipale, en 
changement) 
http://www.ara
-
anthropologie.f
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Youssef El 
Mamdouhi 
Secrétariat de 
l'ARA 
25, rue Burdeau 
69001 Lyon 
contact@ara-
anthropologie.fr  
 
L’ARA (Association Rhône-Alpes 
d’Anthropologie) a été fondée à 
l’initiative de plusieurs anthropologues 
engagés dans une pratique appliquée de 
la discipline. Depuis lors, elle s’attache 
en particulier à favoriser les liens entre 
les différents acteurs de l'anthropologie 
en Rhône-Alpes et à la diffusion à un 
public spécialisé ou non, de l'actualité 
de l'anthropologie régionale. 
L’ARA compte de 40 à 60 membres 
selon les années et regroupe des 
professionnels de l’anthropologie 
(universitaires ou non), des doctorants 
et jeunes docteurs en anthropologie et 
sociologie, ainsi que des institutions. 
Son CA, est composé de 10 à 15 
personnes.  
 
L’ARA bénéficie du soutien régulier de 
la DRAC R-A, de la Région Rhône-
alpes, et mène plusieurs actions en 
partenariat avec des institutions locales. 
Dans un futur proche, l’association 
souhaite renforcer les liens qu’elle 
entretien avec les représentants de 
l’anthropologie dans d’autres 
départements que le Rhône (notamment 
les départements limitrophes) et 
développer la rémunération d’une partie 
de ses membres. Elle s'oriente vers de 
nouvelles formes de financements, 
ponctuels et sur missions.   
L'action de l'ARA se décline en 
plusieurs axes : 
- Edition d'une revue d'opinion 
anthropologique, La Lettre de l’ARA 
(58 numéros à ce jour, paraissant une 
fois l’an, distribuée aux membres et 
disponible à la vente) visant à faire 
s'exprimer des chercheurs et 
spécialistes des sciences sociales sur 
des questions de société, dans un esprit 
de diffusion et d'implication. Cette 
revue touche aussi bien à l'actualité de 
la recherche qu'aux actions culturelles 
ou sociales mobilisant ou intéressant 
des anthropologues. Passées deux 
années d’existence, les Lettres sont 
disponibles en ligne sur le site de 
l’ARA. Un travail de refonte est 
actuellement en cours, visant à 
pérenniser le format revue, en 
collaboration avec plusieurs institutions 
régionales réunies au sein d'un comité 
scientifique. Il s'agit de valoriser la 
contribution d'un tissu humain à 
l'échelle régionale dans la définition 
d'un champ professionnel.  
- Organisation de Rencontres 
bisannuelles, Les Rencontres de l’ARA, 
en partenariat avec des institutions ou 
organismes partenaires (musées, parcs, 
université...), autour de thèmes touchant 
à la professionnalisation et aux enjeux 
sociaux des pratiques anthropologiques.  
- Organisation d'espaces d'échanges 
entre des anthropologues et différents 
acteurs sociaux dans un but de 
formation (ethnologie à l’école –
  introduction au « regard 
ethnologique » auprès de classes de 
primaire ou de collège, en lien avec des 
activités plastiques ; opérations de 
médiation culturelle auprès 
d’institutions muséographiques), 
d'information (AraPalabres – cycle 
thématique de conférence/débat 
confrontant des ethnologues à d’autres 
experts, à la Bibliothèque Municipale 
de Lyon ; participation annuelle à la 
fête de la science) ou de débat  (Café 
ethno – Espace de débats avec la 
participation d’ethnologues et acteurs 
de sociétés civiles autour de questions 
d’actualité). 
Le Lab'O Février 
2006 
Paris VIII, 
université de 
Saint-Denis. 
http://labop8.fr
ee.fr 
 
Sanaa Mefiteh  
sanaamefiteh@h
otmail.fr 
Alexis Roy 
royalexi@gmail.
com 
Ghali Beniza  
benizaghali@ya
hoo.fr 
Afin de valoriser une activité 
intellectuelle s'inscrivant dans le cadre 
d'une pensée anthropo-logique critique, 
l'association le Lab'O coordonne 
diverses journées d'étude en lien avec 
son objet (sous différentes formes 
alliant projection de films, discussion et 
rencontre). De plus, l'association le 
Lab'O met à disposition une 
 publication, la revue N.O.I.R., rendant 
compte des avancées de multiples 
recherches d'étudiants-chercheurs et 
chercheurs en anthropologie. 
 
